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積が埠惜し走事であミレ し刀、し勿善命と七事対句、ものI~あ，) ， でれはぺ{I*'J前回以来のものとじて
lPc私~刈制へどくI=B令部Uφ併が亨〈えiごっし、てI~c'-R.~U向~， lこ抗μMJ.
















恥府民.L I)efj 2)~畑作和 1二あつで畑を未明閥、+一白臥ってこの状鮭は正常句、
くしJを.:tのの如くであ~. 然しこの金属ヰ之匂値をイ伊降初それに需でて、るど十一何回目はイヲ1 1与よ叫






(3) iW:交 素 及 PH ~ 
十一問中|二診断る青森」替の面安素時吋I'j:_!fiq表1=:示す如くて汚弘 よIDにすれ15喰
素.I;t各層どもJブ 札も1品倉百ロの状態完示しその合格量|ホょっ吾手1)31)'1'di曾|二匹、九、!:.;.t (/l"L"1 
コ識 見示しもゑるも，ご加 |吾1二捨 て|主義函 之押し15年 1)主眼素台荷量夕、当 1:3"Y申書記，議





戸怖さど句下釘とち各層 官2. 1二~-C三事'71 えのド不準家イ呆塙氏変化ず本い・毛っと毛下B・
開|三よるヒヒ色去で謂1定してぬ初、う極千訟の、変化l二ついては不聞なるも三邑岸斉事右こ





































土人とのずトの重力物1世づちプワトゾとしてlドス寸咽顎|二o~e.し日- .&t. "質J六回報I::M'.I、11:'- • 
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盛宣紅了一+一主宰十一明=十九日 Ei' 1iT'l 
由昭二十→計一同三十日 昼行
索j~帝国大串晴由実時間
